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M. Callahan 
NASA Johnson Space Center 
• a capillary fluidics application aboard spacecraft 
• the capillary rise problem 
• ‘state of the art’ assessment of the pressure term 
• a five minute lecture on scaling the problem 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20140017034 2019-08-29T18:16:09+00:00Z
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113 equilibrium surfaces  
 SE-FIT©* Parameter Sweep 
Function 
* Surface Evolver - Fluid Interface Tool (SE-
FIT.com) 
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Minimal Surface (Scherk) with 4 Vanes 
Thank you! 
